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• P A W F E O F I C I A f . . 
D«l Oolilerno «le provlnrlo. 
PBBSiliENcii ' tlT.lienNStjV DE MljítSTIlf S. 
¡ ; S. .iM,. la R e i n a . n i i B í l i a-Se-
ñ o r a ( Q r D / G . ) •yl' sii angiisla 
I\MÍ . ifámUVa, ;conl!.«>ia!>: pn .la. 
cofte^in noveilad e n su. inipor- ' 
Unte '5a)udí ' ; • ' . ' . . ( . • , - .ú ' , . - i .i.'vii, 
..'•'.•,;„.• ¡-.^  ••}•..• . :¡.: '.i;.:¡ 
I'! 
:¡( .11:1 
. E l J u e i de I . " . - i i í s t h i i c i a ' 
, . ¡ , ' ,,¡1 - ••!, •:',)..i,I 
d k l a ^ f c W t f . c o n j e c h a A^.-xle,] 
M a n o ú l t i m o rñe rei t i i te e l e'xtir-
t o siguiente, '..... 
.«VSégCiif la7 efi ^esie 1 Jiizga<lo 
pvor(1.tp(lps sus. trsinile? causa 
cr iminal á ¿;D.i:Aniceto' Ot íerrá' 
j * ^ l i i y í r ' e z ' -nia.turál ,'.',<le'..Z'.ífra,: 
G u a r d a mayor de monles que' 
ha sido d e l o s ' de, és le pail idp 
por lexáccióncs ilegales,, ¡y m a n -
dada, en consulta a S E. ' l a , Á í i -
'.PÍ.I,^  .. • . . i •. . • .» . . 
diencia. del terri lorio , m e r e c i ó 
Keal 'sentencia con(lénái)( lo!u 'al 
pago de la . tercera p a r l e - d e 
costas, gáslos';der juiciój y de -
v o l u c i ó n , de las . cantú lades . i n -
debidamente, exigidas, con, s u -
gecion en caso.de. iniolvencia 
al apíemi'o' [lérsonal, córreí 'pón-
diente con arreglo al ar t í cu lo 
cuarenta y -nueve del Código , 
penal. Practicadas cuantas (lili 
geodas se cónceptunro i ) proce-
dentes para . notificarle..la I leal 
sentencia, y requerirle al -pago¡; 
no lia sido posible hallarle; en 
su' consecuencia con audiencia 
del,.Promotor fiscal a c o r d é de-
clararle y 'le dec laré rebe ldé; 
qiie se entendiesen las sucesivas 
diligencias con los "estradós de 
este. Juagado; y por aparecer el 
G u e r r a sin bienea, se oficiase i 
!los Sre.e;. Goberná- lóres - d é Mai-, 
irrlfl? Va1l9<lbii()í,,fibíliiióá''; tró^n' 
¡para, la-dete' i icioi í del espre.sáilo 
¡D,, Aniceto . G u e r r a , y,,Alv¡ii-i>;/.,'-
si se le hal lase ,"y : 'S i i r e m i s i ó n 
|á"es íe ,Ju/.gadi) .coii la,' ilHiiila. 
Iscguridadf y con el fin «t'e que 
leiiga' electo ' l q 'acoi-cla^lo ¡he d é 
n ierecér ide i -V . S.ise digné.'dis'- i 
¡ptóáí'''^'[i^pil 'diB^Dlií. pafa «júe, 
en. el i caso , de- hallarse! en - el 
¡dislrit,Oi,,(le"ésa''i .jirpvi¿'cÍ!Í?elÍD.'' 
Aniceto. .Guerra .y A l v a r e i , (sea 
dé tén idó ' y ^üiriüidb cói i toda 
. i : i f l t /r:-. . . 
seguridad í este mi Juzgado,-, 
j S ' M p n < ! o s e ' ' ) ¡ 0 £ Ití'rSÓ :<fc' acu^ 
sarine:el recibo » ,. v.ri >.:, 
•\ ' ' [ \ í^ ' ' ' r / iü! ' sé ¡ m s é r t a ' ¿/i 'esic 
xperiói l jco. oficial ' á j R i f de,.r/tió¿ 
[ p o r los A l r a l d e s cnns t i ' t i iaóYia-
jles, p e d á n e o s , i Guardía-.<<:i 'v¡l y 
' d í - n i a s d e i i e h d i é n t e s de ''este Gb-
hterno se* adopten , l a s med idas 
ejicaces, q u é • su celó les .sugiera 
¡ p a r a l a c a p t u r a del...-meneo-; 
n a d o D . l i n i i e t o i p o n i é n d o l e en 
caso; de ser h a b i d o á m i d i s -
f/osicion con l a c o n v é r i e n t e se-
g u r i d a d p a r a , hacer lo y o a l 
J u z g a d o ' e . v o i t á n i e ' • ' p o r i p i i cn 
se r e c l a m a ; á cuyo efecto se. 
inser tan sus s e ñ a s á c o n t i n u a 
cion. L e a n 2 3 de ' A l i r i í d, 
1 8 5 9 . = G « n a r o '/¡las. -
'.".' • S e ñ a s personales. 
E d a d 31 a ñ o s , cstalúc. i 5 
pies y 8 pulgadas, color :lrian--
co, pelo rizoso, barba rojal po-
blada, ojos pardos tiernos, n a -
riz afi lddá, cara larga:,, vestía 
p a n t a l ó n y coleto a z u l , som-
brero alto, chaleco de colores. 
NÚIIÍ. n o . 
E l . J u e z ¿ e l . * i n s t anc i a 
d e l S a r c o ' d i V a l d e o r r a s con 
fecha ,7 d e l • a c t u a l me r emi t e 
el' e x o r t ó / / l ié á ' l i l i let'i i i dice' 
a s i . • . ••-:> p.- • : '• i .n;' . 
! »A- V . S.'el- Sr; Gobernador-' 
c i v i l . í d e . l a , provincial de I^eon, 
'sírvasei.'saber:[ 'que eii. csl.e J i i z -
'gady.^.y: por l a - e s c r i b a n í a del 
autorizante, se i i í s truye ' causa 
» n a v e r i g u a c i ó n del .autor^Urau-
ftores, que ,pn,,ijuince .d^ ^ebre -
iro ú í l i n i o robaron u n mactio 
¡en'Ma "feria' 'qü^ sé'. celélVró!,en'lái' 
'villa del Castro, & L u i s T o r n a n -
:3^'j^^''dé','.'.|l(,biln.», en,''íá c u á l , 
después ide ' .vár iaá diligencias .hev 
¡acordado ^ t ^ o ^ m ' ^ l i l ' i é ' d l V - ' ' 
res cxor.tári .á. .Vt :S. r p a r a j que 
¡ d isijonga' se í n s e f i é 'érí' é l B o l e -
jtin oficial de su digno .Mn.indo 
¡lá''^|»(ii^¿i,^lt' i ' íj i^Íp-'6 'sbge:tos.u 
¡ e n - p o d e r i d e l que se .cncücnli 'e . 
i.diiUó iiriclio, 0cu)las 'i'éñás' sé "ín", 
• serian á c o n t i n u a c i ó n , y. encar-
• gar i'-' l á ¡ -Guard ia" 'civ¡l;y^ mas' 
agentes:.:de . protecc ión y :segu-
ridad p ú b l i c a ' l a rejerida ^ivéri-
. guacion, >y, unat vez- se. pueda 
consegüir , - ré i i i i i i r lo ' á mi dis-
pos ic ión , con Jos autores del ro-
bo, en lo que l iara' 'VÍ ^S.-un-
servicio á U buenas administra-! 
cion de justicia.» '-
L o ijue se p i tb l ' ca , en este 
, S tHet in of ic ia l ; á f u i -de • que se 
c u n i p l a ¡ c u a n t o en é l , s e p r e v i e -
ne p o r las nul .ondcides á ' q u i e n 
• c ó r r e s / i O ' j d a . L z o r i . í? i . .de . A b r i l , 
de i SS 'J .—Genaro A l u s . 
Serias d e l m a c h o . ' y 
Color cas taño , un pdcó'cúi1-
i bajon..de a t rás , dos pegas blan-..; 
cas en las'costillas, la cabeza u n , 
poco roma, los ojos sobresaltar 
dos¡ y c o p i ó unas 6 cuartas'de 
alzada.' • 
Dü lás ofi.-iims ile Di-siurnrii/.acion. 
Ádmiiii&triicirin p n t k i p n l ríe Pnpie-
• ' i lü i le t ' i J i leml iHsi l i ' l l i sUi i ln . 
VlirQn rfr "riiiulii'tdútii j tnni ta nubfluta' 
: ''eii' a'r'n'r.ntlo ttt las /inetts que. ge es-
jirrs'árí' en lti : i i i l j i i i . t i cerii/ii á't-ion. 
: 1.* G¡, remata se riilptirar*. i los 12 
tfc,In^mníiimH dul^(lia 8.«le Xlnyo pióxi- . 
mo e» VdMerns j Oililllni de Ituedn on-
íe Icis ícsiiedi 'os Á t w U l M , : Í ' i « m M ! » t w 
Sfiidicui jf éieiihanoi ('» Secrelario» da 
i * jüiitnmiciito,^ j en e»t»,c(ip¡lal ante el 
Sr. Gobprii.iilorj jAd^ninisirndnr del ra. 
mo J Escritinmi lUcieiida, qtiertamlo 
pcndienle j e la áprobafion do lo Dilec-
ción ^g«ncral (IH,! fnmo. ¡ .. . 
i ••íf¡* - . i r " '.? «J^rt',,priora,menor . 
¡dé.!« raiilidiid qoe »o. sefialn seijuii laj , 
jr^ins MáÜIn'MM por ln<liocrioii. 
i MM '.Í ;?!*'..Píf8'0 ' ' ' ! remata 
i " Ü W i u » ,P'i""'". P !P '11* ' ) ' eslipu-
;ln(l.(>* 1 en .metajito e^  valor que h ¡nido 
¡«Je ^ r j to» lepjgan las labores hechos y 
líiuVoi ptíiidietites en las fincas. 
*•* Kl/einataiiledelina lima»fincas 
:<» tetiMA,ron.,e{ipie«iqn .de.casas, clio. 
(«•V.tájjla», noiijrt y . ileaios que conten-
íg»» J il¿l estado en, que se enriicntren, 
jcon' (ili l igariDii ile sall.fucer In» daños, 
.periiiicios 6 deterioros que i juicio de 
ipérilns se noiari-ii aí rencc.cr el contra. 
> Ei orrcnilatario nó poiirí rolurar la» 
.'»»•".* ^'esl¡riii|laM poslp. j - pora las de 
'lii^óc se.otíigorft á ilisfrutnrlas i estilo 
diil país. 1 ( 
; " " ° ! ,K1 arrehiiatnrio psgiiriS por anua, 
lidnitó el'dlo l'í de NoVlémbra de cada 
un aíioj'cl i'mporlejlel 'arriendo al oso 
y'roslumliriiwliibieci'd'a en el pals.y pre . 
>¿H't'aTli'iHi,U°ii'rti>'a'ctWáti>'iin fimlor 
¡•tioViaiU'/'lS'siHsralTliili del AÍrnlile y Ai l -
(ininklrmlnr, li'ie'firin'ii.i In escritura (¡o 
^ a r i M n !ii('¡!t>¿ixfm ;es.lo .'sea aprobado 
-por lu Siiperiori.líiil. 
. -'O." ^KI 'Hrieñdoserá í iodo aprové-
;clianiieiilo por iiempó de'4 años i cmi-
lar desde 11 .ile Nóvléhibre'de este año 
a ¡Siiol (lia de 1863. ' 
" ! :S¡ las,iipcas después,de. arreada-
das se vendiesen, eslarií oblliado el com-
• prodor á respetar el afritiidij harta la 
>-oiii:túsióñ déí afio'e» qiie se Kr¡í¡quel( 
ÍVeuttí: „ , , •« ; ; 
8 > : Nb M «Jrolllrí pottür»1 't lili)'» 
guuo que seo deudor i los Condoi públi-
cos. 
Q? NO será permitido 4 los arrenda-
tarios pedir penlon ó rébsja, ni solicitar 
pngar en otros, pintos ni distinta especie 
qué lo estipulodo. El contrato ha de ser 
á suerte y ventura sin opción A ser - i n - ; 
demiiizados por. éxllticiun de l«ngo;te, 
pedriscos ni otro incidente imprevisto. 
lO." Gn el caso de que los arrenda-
torios no cumplan la obligación de pago 
en los térmitios contratados, qucdarAn 
fujolos con su Dador maDComiiMdgnfeJK 
le .1 la necion que contra ellos intente la 
Administración y. á satisfacer los gastos 
y ^cijnicios A que dieren lugar. Si lle-
gare el caso de ejecución para la cobran-
za de! arriendo >8e entender* rescindido 
el contrato en el mismo hecho y se pro-
cederá A nuevo arriendo en quiebra. 
Los orrendatnrios no sufrirAn; 
otros desembolsos qué el pago dé,los de-
rechos del. Escribano y pregonero, si lo 
hubiere, él del papel que se invierta en 
el eípedienie y csciitura y las ,dietas de 
los peritos en el caso de justiprecio con 
arreglo A i» tarifa 'aprobada'por Real 
lustiúccion (le 16 de Junio dé 1853, 
que para estos casos son 12 rs. al Escri-
bano;por la subasta y 6 i l pregonero y 
20 'íl: pfiihért) por la éstcnsioo de ja é l -
criturn inctuso'érorígínat; ' ' 
12.' OuédarAn también sujetos los 
arrendatarios' & jas'-'déhias condiciones 
quc'-parlicülarment'é'sé' nalláti establéci-, 
das por las leyes y adoptadas por la'cos-
tumbré en esta' Provincia siempre qiie 
nó'se' opongan A* las coóteñidas én este 
pliego.' v - '" 1 • ' ' 
139 Será'también obligación de íói 
arrcndatariils'pégár todas las contribu-
ciones qué se impingan A las Giicas i r -
rendadas quédando ios ÍÍIÍSDDOI respon-
sables A los gastos A que diesen jugar si-
no las satisfaciesen oportuhomeute. 
14." El remate se haíá en pujas il 
la llana admitiendo cuantas proposicio-
nes se hagan sobré e l tipo A qué se re-
fiere la certificación que acompaña, que-
dando en favor de aquel que sea mayor 
la que hiciere preseutándo prévtamente 
fiador A satisfacción dé la Autoridad an-
te quien'se celebre la subasta, y hacien-
do en jas de mayor cuontfa el depósito 
del 10 por 100 del importe del remate 
en la Cajo de depósitos ó en el Admi-
nistrador del ramo del partido donde se 
verifique; cuya cantidad será devutlla 
tan luego como esté aprobado el mismo 
y otorgada la escritura de arriendo coa 
las formalidades prevenidas. 
V A L D E R A S . 
LAS FINCAS QUE SE SOBASTAN SON LAS 
SIGDEKTES. 
MOSTRENCOS.: 
160. Tierra de 6 fanegas i l camino 
de Valdunquillo término de Valderas, 
Jinda, con el camino... 
181. Id . de 2 fanegas al camina 
Carbonero, id. con otra del «lóculo de 
Torices» * 
182. I d . de i hnegat 8 celeatai 
«Peimiln*-¡Ja S r Miguel, M¡' wi» «tr» 
de ¡of i Gomet. 
183. Id. de 2 fanegas 4 celemines al 
camirto Carbonero, id. con el camino*; ': 
184. Id. de 2 fanegas-8. celemines 
al Corbonero, id. con liería'del mayo-
razgo de OrdAs. ; 
185. ' fd. de £ fancgas^ceténUnes á, 
id.,i id. coij dicho camino^ . : , 
18G. Id. de 2 fanegaV 8 celemines 
A i i l . ' id . con el mismo comino.' 
187.'""íd. dff 2 fanegí» 8 cefemines A 
id., id. con el mayorazgo de Ordé's. i 
188 Id. de 2 fanegjirS-celemines A 
id., id. con id. 
189. jd. de 2 fanegas 8 celemines A 
id.,- con id. "•'' /: '*-. 
: 190.: -Id. de 3 fanegas 8 celemines A 
id ,' id. coit" ¡d. t ' ^ : ' • 
191. Id. de 2 fanegas 8 celemines A 
¡d.,iil . con j a raya déCostróvérVfé. ••" 
192. Id. de.2 fanegas 8 celemines 
al caminó Cérbohero, id. coii él, caniino, 
Carbonero. 
193. - Id; de 8' celemines al camino 
de Castroverde, id. con otra de Costilla. 
194. Id;''de Stfauegas d celeinines A.' 
la , Vega de l>ob|adura, Id. con la senda 
del bado. 
195. Id. de una fanega 2 celemines' 
juo.ly .A. ,yaldefuentcs,, .Moco» otra del 
mayorazgo de ÓrdÁs. 
. 196. ' Id. de~ 2 fanegas 10 celemines 
A la Salgada baja, id., con jas.tifias. 
197. Id. de '5 fanegas 4rcélt:mines 
eri la^grande del camino Cal bonero-, id,; 
con otra de Ordas.; 
l as anterioresT fincas se sacan A su 
basta por el tipo dé 670 'rs. ? ' ' 
; S Í N 'CIl 'R íANÓ' DE' BÚEDA. 
lAfljuft¡(acionet.;pory alpanctt ^ i t , tm-
¡ - " ... '' . pltaios. ' ' ' ' 
! ,39. Barrjsl de S celemines tóroilno 
'de'Saii Cipriano 'de ' Hiieda'' por encimé' 
de1 ta ^encañadaide Oncalada,1. linda^coit 
otra de iVcnlúra^iej . , : ^ ¡ . 
; 40 ; 'id. 'de'5'céiémincs A la Cárcé-
ba.iid. con otra de llórenlo Diez. ; 
j . 4 Í . - : Id. tierra, de una fanega al te-: 
jar, id.' con oirá de herederos db Mareé:' 
lojKerniOden'i::''.1 r*. r . .< . ¡« : t ! i i : tu 
, 42.. Id . de 9 celemiiics A los Lagu-
!n8s, id: con óira de'Lorenzo Marafiá. '. 
43. Prado de 8 celemines; al Car-
denzjl, id. con ptro.de Francisco tto-
driguez. 
44. Tierra de 4 celemines al mismo 
sitio, id. con linar de herederos de Be-
nigno Diez. 
45. Linar de 5 celemines al Fango, 
id. coa otro de José Fernandez. 
'46. Tierra de 8 célemiues al Llano, 
id. con otra de Juan Alvorez. 
47. Id. de 6 celemines A la Calyera, 
id. con otra de José Fernandez. 
48. - Id. dé 8'celemines' A la hera; id; 
epu Marcelo: Fernandez. 
49. ' . Id. de 6 celemines A la Mora, 
id. con hera de Lorenzo Diez. 
50. Id. de 6 celemines A las Merde-
ras, id. coa otra de herederos de Ser-
vando Cano. 
5 1 . Id. de 3 celemines A id , id. con 
otia de U, Manuel de Prado. 
52. Linar de 4 celemines A las Mo-
ñecas, id. con otra de José Medina. 
53. Tierra de 8 celemines á lo Ca-
sería, id. con otra de Clemente Gran-
doso. 
51 . Id. de 9 celemines al Llano, id. 
con otra.de Clemente Grandnso. 
55. id . de 4 celemines al Llano, id. 
con otra de Félix Diez. , 
56. Prado de 4 celemines A la Pa-
lera, id. con otra de José Medina.--
67. Tierra de 4 celemines, ¡A los 
Cornejales, id. con otra de Ciérneme 
Grandoso. 
58. Prado de 3 celemines, por bajo 
de Fuentévilla, id. con óira de Josefa 
Yugueros 
59. Tierra de 4 celemines A los Cas-
•tájales, id. eon otra de-Felis Diez. 
80. 14.- da 4 e«l«mine»-Arr»yr-, I * . 
con otra de Alonso Yugueros. 
61 . Id. de 5 celemines A los Corne-
jales, id. con otra de Félix Diez. 
62i Id . do 10 celemines al Llano, 
id..con otra-'d'e Lorenzo Diez, v . >. 
63. ' Barrial de una fanega 2 c'elemi-*' 
nes.A las Arrota, id. cou oirás de. Dioni-
sio. Diét. , i : 
64. ' Tierra de 6 celemines Aja1 Cal-
vera, Id. con'otra de Lorenzo Diez.1 > 
65. ; Id- de 6 celeminea'A. la CArcabi, 
id. ron otra de Félix Diez. 
66— Prodo.do 5 celemines A la Bar-
rera, id. con huerta de Clemente Gran-
doso. 
67. 'Tférra .de tO celemines al CA-" 
lodrino, id. coo otra de D. Manuel de 
Prado. '•• • • * ' ' 
68. Id. de 6 celemines al Corcho, 
id; rOif otra do- Clemente- Grandoso. . 
69. Id . de una fanega 2 celeminea 
>l .mismo sitio, id. con Pira de Clemente 
Grandoso; 
- 70. Id . de 4 celemines i los sompi-
dos, id. con otra de José Medina. 
-71.. Id . de uña fanega.A' los: Casca..-
j'iles, id. con otra de Francisco Ltodriguez.-
' '72. ' Barrial dé 4'celcmines' í Can', 
dariedo, id. con otra de Francisco San 
choz. 
: ' 73! Tierra dé 4 relémiiiés A h i . ; id ; ' 
con.otra de;Francisco,Aiva'rez.; - ••- í 
74. Id. do .4 celemines A.I». Vega, 
id.' con héréderos'ilé ToinAs (ír'ondoM» 
75. -Id. dé 5 Celemmes'al Colo'anno; 
id. con otra de, Marcelo FeruanUez. . 
76. Barrial de 4 celeniines A Carí-
danedo,:id.' con otra de Kstebaii>Keyero:' 
i 77. Id "de 3 celeinines A, laS; Sendas, 
id;;cnn otra ile: Éslebari Álvárez. • • 
:78.H Tierra de.3 celeminea al iTesP,". 
j d . roa otra de Juan^Alvarez.,.. . 
. •'79.'' Id ' de e 'céiémines i la'Calve-]' 
ra, id con olra.'de Manuela-'Reguérai.ti 
80.. ,l,d. .de,4 cei(!,n)iije8 ¡i lo», Ptdrp 
güeras, id. con otra' dé Clemente Graii-
.doso-'.:.'i:i', i s i i . -:''; «' ''¡;"'IÍ 
81 . Prado de'4,coleinines á.Ut JIaU. 
sa, id. cóii otro du Manuel Fvrñ'áiidéz." 
82. Tierra de O celémines A' los Cas--, 
icajaiés, id. con otea de.CrisIcibiil^lbañez. 
-.'83- 'Barrial do' 6 celemincs'^A la 
Quabrantada,;jd. -con-tiérra de Antonio' 
Alvarez. - ,,. , 
84. Id. de 6 celeminés A la Colvera, 
id; cón olra de'D.- Manuerde'Prado. ' • 
;. ' 85. Tierra de 4 celemines A las 
Longueras, id. cou otra de Félix Diez. 
- 86/ Id;.de"lO'Celetuines-al Llano,' 
-id. con otra de Juan Alvarez., 
87. Id. de 4 célemiues A id., id. cóh 
]Francisco Santos. - " "'• . 
88. Id . de 4 celemines A los Casca-, 
jales, id. con otra de Félix Diez. 
89. Id. de 10 celemines al-Valle,' 
id. con camino servidumbre. 
90. Id. de 10,celemines al Llano, 
id. con otra'de Miguel Sánchez. 
9 1 . Barrial de 8 celemines ó Can-
danedo, id. con otra de Manuel Kodri. 
guez. 
92. Id. de 5 celemines.A Fuente.p¡; 
no, id. con herédelos de Ksteban Fer-
nandez. 
93. Id. de 2 celemines al mismo si-
tio, id. con otra de Lorenzo Iglesias. 
9-i. Linar de 5 celemines al prado 
lomo bajero, id. con olio de Lorenzo 
Iglesias. 
95. Tierra de 10 celemines al PA-
ramo. id, con otra de jierederos de Mar-
celo Fernandez. 
96. Id. de 11 celemines ol Llano, 
id. con Jnsé: Medina. 
97. Id. de 4 celemines < A Calvcra, 
id. con otra de Clemente Grandoso. 
98. Id. de 4 celemines A id., id. con 
ptra de; Clemente Grandoso. 
99. Prado dé 6' c é l émines al Car-
vencal, id. coo otra de Manuel del Re-
guero. 
100. Linar de 3 celemines A la Ca-
chorro, id con otro de Félix Diez; 
101. Tierra de 10 celemines al PA-
ramo, id. con" d i n ¿e Geróoimo Buiza. 
.»•••.: £ 1 >'i;.'s 
l » t . - H , - d e : 8 telrmln»s A- gantlbai"-
Re/, id. con otra de Gerónimo Buiza. 
103. Id. de 6 celemines A capilla, 
id. con Francisco Rodríguez. 
104. Linar de 3 celemines al car-
dcncul, id.fcou otro de Matías Fernan-
dez. ^ •• «• 
'105. Tierra de"3 ccleniiné» A'j la Vé, 
ga, id';;con}olra.de Jcisé Médiiia., 
106.; Id. de54 celéminés A Id Riiyaj* 
id. cñn ptr.» de Kelix Diez. I , i 
"107. Id . de 3 ' ¿elémiiips" *-,Euent'e% 
villa, id. con otra de herederos de An-
tonio Grandoso. 
108- Id. de 3 celemines A Oncalada, 
i j , id. con otro de José Medina. 
¡• tOO:! ¡ Id. de 8 celemines A la Vega, 
id, culi pira de Mateo Canloial. 
' l l t í ; Id. de 3 celemines A Fuente-
pino, id. ron nlra de Clemente Grandoso. 
• l l Icl. ite^'4-cetemines a V»tliija¿-. 
id. con otra de José, Diez. 
' : Idi dé 3 'célémines''A iil.'.'id. "" 
con otra de Vicente Postigo. 
— 113. - Id. de-fi ci-Umiue» A -Mora, id.-
cou otra de Luras Canlornl. 
] 114.. :ld. Ü'i;-14';celeiiiiiiés ^al,;r.ai^ino 
'de Herreros^ id . , cou .otra .de. Eugenio^ 
i^aslro.' 
115r "rdí'.lé-'e-'felfrtfilriési'i'Heíd».' 
iras, id. enn otra de Pedro Fernnndrz. 
. 116.: ld..dií-6:,celeminfi!*-;A.|Ni.z,itM.o.n .^-, 
id. con otra de herédelos de Xiitnnio 
'Grandoso. . .. - . . . 
; 117.'1 "(íf.MIí'tf Pílpiiiirie» •¿"'id.? id. 
con.otro ^levCtenienle Graiotusti.) ^  r i - '•;>' 
118. Prrtdo j é 3 celemyies a.ln (.es-,, 
pedida, id.'con olrij'.lé'la'tabrico ile Sa'ii ' 
[Cipriano.,' i ' ; , - j ' / .í : V r : - i r ; . . 
119. Tierra de 10 celemiiinf A Fuen- * 
ite-pino, id. con otra de Jojé'-Fe'rnaííiii'Zi'' 
i ' 120. Jd. de^ lü^ celeinines A Lobrii-
jdes, id. cmPotr» de^tVirenzn'Dféz. 
; 121. Bairialde S failegas A la Fuen-
lié del Castro,'id. con otra de Mateo de 
jii,jli;ritui;a,\ ' ' . '';. r : , v . .T. ',-.;. \vs ' 
: ,122-. • l.in»r.de 8 celeininés^ los M u , 
jñftca'Si'id. cnnvJuli'a'iVFer'nan'dez'. ''•-'" 
. 1.23.,- '.-Tierffflvde - 3\^  oelemlrjr^Á - .P í^-
drogueros, id. con otra de Lorenzo Ve-
g,. ; ' . U i v , ' , , : : , ' , . > 
; 121.;,'!'l:,'de.,8 ^olum¡iiésy;>lr;Llaiio, 
! id enn nlra de Manuela l.nmÁs. , 
•125: fd.:,de'f4,celeñíÍíir8"'A''CocéríiV 
id..,c»ui otra: de Lorenzo: Jgleitias.::.':.-;;: ; i 
12t>v Id, de 4 celemines A Lomo ba.r 
jerci,' Mi' cnir heiciiéiós'dé Autónid Fer-'-
lialldt'Z;:'•::; , , -i1,! i . ' • • , . .:.; - . : , , ) 
127. Prado de 4 celemines A ,Ces-
péderá; id. cdn'olro de juan Alvarez" 
-'128. .Tierra.de.O celein¡iies:Á'ltebo-; 
lio, id. i-oñ l.urenzo Iglesias., 
129; ' Id; dé '5 'ceieiniiies A Morlé 
Ba'rga; id: coii'otra'de 'Jii"é 'Marafni.':.''-' • 
130. Id. do 8 celemines al Llano, 
id. raii Félix Diez.' • 
- '131. : Id. de-:8'celemines A-Forquin; 
del, pradico, id,, con; Angel Dieg. 
132.' Ilarriiil dé 4'celéiiiiués A Can-
danedo, j i i . . cun-otra' de herederos -dff 
Antonio Grandoso. 1 
133. Tierra "dé 4 éelémlois al PA-
ramu, id. :con 'Fernando Diez; 
,131. L l . de 4 celemines A Pradico, 
id. con otra de herederos de Antonio 
Fernandez. 
13o. Id. de 4 celemines A Longue-
ras, id. con herederos de Esteban A l -
varez: 
136, Id. de 5 celemines al PAramo, 
id. ron otras de la iglesia. 
137. Id. de 5 celemines A la Cam-
pana, id.:Cf')n <D; Manuel du Prado. 
138; Id. dú 5 celemines A id . , id. 
con rampo de concejo. 
139. Id. de 4.celemines A los Mem-
brillares, id. con Vicente Postigo. 
140. Id. de 4 celemines término'de 
Cubillas A. Vallina, id. con herederos de, 
Blas.Andrés. , 
141; Id. de 4 celéminés'A Valdccu-
nllus, id. con.olra de herederos de Ge-
-lónimn Fernandez. 
' 142.' s Id' dé"6 celéminés A la t'.inie-
ra de ,las .layauderaa, id. con Roque Re-i 
yero. 
de pui¡lm>,,li.,i'oi] Hoque Hqjero. 
i » . > m m & 5 r & w M * a - r w m i 
turi in, ¡il. cou olro de FtBticiWJiSin-i 
c t l t l . 
T15.'" Tierra • dé"6- celemines i " l« 
M»lic|ií¡¡d.; co» olra, Jiercderp»' de 
Roque'Réjfefó. 
148. Id. de 1 celemines .il Trii6h»-
147. 14. de S celeniiiiw al CIHCIID, 
id. con-prod6 íl¿ Jiiiifii i U ' Réj'ei'o. 
J18. Id. de. 5 celemines, al cantina 
qué ' »* «''VégaV iH'. ctfii'lietedéíoS de 
M«*oo(-Caiio;.i.¡ Ii-r-i': ) •i.'¡i:í> «' 
• 
los luti'os, ¡i¿ con Oifgii Lotaiio. ' •» 
' m ' ;:íd'.'íl'é 6'.(!éíi!iíii¡ícs 'M.'«»«!»•" 
de'Wlérilélb. liíi^ími' Diag" t^i t j i iKi: ' • • 
.4Mt)¿ r<l,.(tonaio*»*||«»ifl iffmiB»* 
iiior.o.'.id,'con,d mtanio camiiin |:-. . t 
FMfl!iV?ld.,,<!flfr,FI'WlfiAUlSli*'rJI'-«'-''.' ::' 
153. Id. clttll.tfüc'elemiiilsii'iíinili?»! 
de Sutierliort.'», iil . con hineiíeiun ilu 
Francisco la Biíriia^ 
• V í ^ M u i f ' .8.,i!i"-lt'.|.';i"<!'-.!',: ÜÍ'V1»"' 
id:'í'on.h''ryKro<'.lo JJ'ISO'^n'iiili'i.'.'• 
"líiplf1 ¡lilV de '10 i*lii¡iliií(!."iVCaVulla11 
r^im3M^iHHiiif1ii»M!'T«n)U.'h-'.'.-i'tii n : 
tai!;,, jjld.^du a . i á s l eu i ine» i i^ i . ' i l ' l . 
Vairr¡ii,.ld:.iÁLlíe.lr" M'aiii"'.'» 
• f^'! ! i i í . , ! í ( :rt , to i«H«' , . \ fMí' . i iV' 
iM'lK^riNItM.lHI'.'i'mi'. iv-ifiwn: M,( l i i i , . / . ' 
^.li6S)l,'!»tM!if)'i.'!i1',;,il''i'.i!'.l'si?i.ll,.1»ii 
nio' sili(¡, iji. fOi | ber^lijros/l'- .•).li'!'t(ll'.l.1 
i l i r ' f t e j ero. 
150. Id. de una Un1«»'r»l'>'M!iW''> 
barrial, id. con olro de_Fi»iiii.«'ii Nieio. 
ItiO. Id. de. 5 celemines a i l , i i l . 
con Francisco KieldiM 
-.161i; Tier.rai'de 6'celíii>UM.'ii *'. Vnlv 
devamego'rW. c<>nVAIo,r(!¡o.¡Yui<u»iu»\ •> ' v i 
'}02., ' rid.-de fi ctd^iniui» a,l(i>'l.«de<\ 
I t ó ' l . l j í ^ . ' Í P ' c d e ^ l r i f i i ^ i ^ B o a l . 
id. en» oirá de Gerónimo lliilii'.' 
• i lfi t . ' i iH/ídéi 8?celeini«M i " (IValHe-
«Itiepo.,,id^coli,01ra: MÍ la,faíiri/'.a:ile ;S. 
(jinúaofi: ' ; , \ ., . . • : 
' ' . ' Lg.Ui t y a Á'brll ile 18''9 - F : de 
„i.fioii \s.Ujecü/!\ iiil.. ttiilei inr j i / jrga, 
de coniUdiincs se ¡¡acan'ul urrieinh-
por cuatro altos á contar ticsile. 11 rfe 
Noviembre venidero « igaul ¡lia de 
lUUS /na, fmcas siguientes 
LAS FIMOAS QUE su SDIIASTAX SON LAS 
. . . • > • • MGUIESTES. 
MOSTII KISTOS. 
) . • i Golprjar de ta Sobárritia. 
1 l - . ' Una tierra tórminñ de fii)tiu*jnr 
dé la Sóbarriba'dé üna faitea ai Sap'i, 
luida^l .N. coi i iOlra delSr. de Joarilla.' 
2. l<L; d<) 10.celeminea i la reguera, 
id. con olra de Sta. María. 
• 3.'': Id. de 8 celeiniues ó i'lv id. con 
olra dclos'CapeUrttieaUle enro, 
i . Id. de '2 fnnegns al Fnnlanoni 
id. con otra del cotiveulo de Cnrtiajnt. 
H. Id. de 4 celemines i lleliancoiies. 
Id. con otra de'la iglesia. 
b. id . de tina fanega tras los Jar^ 
diñes, id. con otra de Cojiellanu*. 
7. Id. de 4 celemines al Paradero, 
id. con olra de la Mesa Cepilulnr. 
8. Id. de 4 celemines al l l i l i a r . i d . 
con olra del Sr. de Joanlle. 
0. Id. de 2 fanegas al Brabadol, id. 
CÜII camino foreio. 
10. • Id. de 8 celcminés á i d , id. con 
camino. 
11. . .id. de 3 celeminrs al camino Ip 
Puehté, id con oirá'de'Sta. María. 
12. Id. de 3 celemines ai mismo l i -
tio, id. con camino. 
13. Prado de 6 relemines al valle de 
arrllia, id. con tierra de la Mesa Capi-
tular. . , 
•a&ir.Ttfn» ÜtiKibta da fl.íékniinen¡ 
d.rc<{n|Olra del.Sr^de^Juofi.lla..,.,,.-
21 . ' Id . al Sapo de una faiiepa'a'ic-
emldós, id;cot):«t(¡uero'diÍiS!>'|i"J: ' ' 
25. Tierra, cpp^n ¿ fegu i i ¿It, l'/a-Jej, 
•a de 4 celemines en baji»' ilel Piinidi.ro', 
d' cóñ tierN' ^.prados' dc 'Sla.' iMártíi de 
Kef l^ : . . , . . , „.,. , ... ¡, „ , ( , 
26. Tierra .de una funi'ga A In re-
l i f l M ' d i la ^iiyália. id'.icuii « i r n ^ k ^ 1 
ilarlo.de,Reglo. , .. . ¡ „ , , ; 
j 27. Id. ' de 5' celtmlnes en linjo la. 
Parlé',, id; co'n' lierraS' de ios ¿apclteneá. -< ,J(d.,,de.j> cejumiu^s, Uaa, de.Jos| 
'ílonii/ies de atmju.'id. ^on Qlra'd'c Joari* 
l U T ' i ' '•''.'-•' •.•!••> ' . - . H - V R J ' ' ' 'V't 
I !29¡ ;. I d , d(!',ur|8 faifeg/j i If ,seiid|i S^. 
bicuerdá, id. olías de Ins^Capellanes. , 
; f.r,di!'''i)lia':fane¿a:6 íelcmlné» 
ii^FiMilaiMoioid^con otras.dp las,ft(«i)>, 
jas (jarbiij.iliis de l.mm. , f 
I -311 Idi'd'ii t céleciilíi-S^'Ins Rlhan. 
'cones, id. ^l)u1l^lf•|y^ltí(.d;vll')»^^ll1ílfl"Si^:;^ 
| 3'2 Id. lié 3 tclertiines alVinnino la 
jPupnle, id - ron..otii)a'(lü.Sla. MjMfn. 
33. Id. de 2 ••elemine» al lulaino »i-T 
jlln'i'id'voii «tiasiilerSl'a- ftiiiiia'\'.,.í^" 
31 l ' l ^ . ¡ í ,f,.|ii'l!i('v í Capnn'lin, 
lid. rnn rAinino i|ue llaman de Id prmle-
'lll.jllt.b'üll,, , , • • { . . . . . , • , . , / ; . • ; • r ' 
i '¿'i.'* Id. df ti crlt'mtni'*-i\ ¡(.ilu. 
Iri'si id:'i:Jii i^líiulo'iV'iii'irá'inau deV'Ka- ' 
llilef^-í'.'in' I»? ^'¡ÍÍ r . i t . ' . i >u. •• 
j ^i'.f/;.il'V.';,!!'".lHl .'''l't'W" "'(¡' '"'. ' '"W''' ' 
-nl.;i:nil piado.dé los ('.ii|n.'lliii,i'9.. . ^ . . ^ 
* Sji : ' l ' l a'dií '«¡i'4' í'élriiiiiies, al ' válie 
díVrrilrti'id.'crih^r'adós'ile'Stitl1 Maf/á' 
idcUégMi , R ¡ ; , t ; l a f r \ ) - . . ¡ ' ! 
I ...tS r / f i .e j r^lérnj jnpi j i^ , SM(lj>veiiia¡ 
Idel Monte de-una fanega a CasleManos,. 
tid.".eón!otfii d¿"m¡c5Íra Séft¿Hi''''de.lda 
¡AngeiUi C-K-, i r : . , " ! ¡ «- . 'n : ; . 
..1.9..,(¡d,,ile..4 ceU>vjueS'>t4.n|njvo.iVi.. 
V^iiiáfel¡i| *, Valíln^ijeJn .^.«^,,¡11,^(111, 
olni dé las Mónja»"í(f; Carlíajal. ' ' '* . 
•>2Í): >M!'di;í'tel<Mlnc's'é lós fiálilésl1 
.M.:CO»iHvt*rU'. •<l: '•'••nit í>¡' '•'«'•>": 
j . ^ l ; .ld-i(e.1l c,el.emjiie!(.d InJIiietgH, 
lid.'c^n ¿ira de Miii'^eí de la(Piii'nle. 
j "22. ,:Fiadd'de',iin cdé'roin'ii. Prade-
: ron,' 'ídí con; caih'pii! 'enníéjil.- * I " " ' ^' • 1 '' 
¡ ,18, . , Tierro. de unti feneg» :4 celelnl-
: ne& al.Ciicticp, .térroiiuí, de SaulovetiWrj 
i i , l . enn olra de Ju¡iñ liiieija. " ! ' 
| 17. ' Prado de 6 célemincs 'á!Valflnü 
del l-'¡gal.!id. con1 ¿ira de herederos de 
; Aiidiés P u e i t l e . . 
18. Id. de 3 relemines 4 la Vega, 
'id.' cóh ólra ile I); Gabriel; ] ' . 
, Las anteriorei (Incas se sacan A sur 
basta por el'tipo de. . . . 210 rs. 
GÓnDONClLLO. 
i - ;. ^djudtcacíanes por de'/it'íos. 
105., Tierra término de Gondonci. 
Iloí i i l . '18 fanegas.•*"Cuslonii, jinda coñ 
otra de Pablo l'asior. • 
.,100. , . ld. de 12-fanegas A i d , id .cou 
i senda qne va al monte de Vatderas. 
107. Id. de 6 fanegas 8 celemines 
;Bl'Con>isario, id. con olra de' herederos 
de I) . .Gregorio Gutiérrez. 
.168. , Id. de 7 foiiegas 8 celemines i 
•• Vatcabado, id. con camino de Vatdemp-
ra. 
100. Id. de 4 fanegas i la Dehesa, 
Id. con la dehesa de Caslllfalc. 
170. Id. de 4 fanegas. 8 relemines ¿ 
Id-, id. con otra de Catalina García. 
171. Id. de 2 fanegas 8 celemines 
al monte de Pobladura, id. con otra de 
Vicente Carnero. 
1J2. Id. de una fanega 8 ce)emii|es 
ó la senda de los Caños, id. con oirá del 
concejo de V'alderas. • 
173. Viña de7 cuartas 4 Carrealvie 
res, id. con olra de I) . Antonio de Rue-
da. •" •" ; 
174. Id. de 15 cnarlas 4 la Lagaña, 
id. ron,otra do .Iba^pln.Esteban. 
175. . |d;de 7 cuartas 4 Valdelubps, 
id. cou olra'de 1). Vicente Seinuo. 
b a i ^ í ^ ^ ^ t ó ; 
,: ; . MpSTiRElipQS.,.: ., , . „ 
:136. /Tinrrn.tiSrmmo.de .Gfliidnnci-J 
MIII J,3, Janriins - l .celeijiines al ,Cf|^¡|j^( 
liiiiíá r i i i piiiili'ra del rilgúéro./ 
' - I v7 1: l'Kule ii'n.rfaliega. SicelemlneS; 
al,pi,C(!,d':'!a isiirnpra, id,.cpu otra,de.!>.., 
Aníónio'uitt-'dH^' 
, .'t'78..'i:lil deiiinafanega:4Icclíminei 
Bl_(;ii|i,iÍMirji.i, i¡.|.,. iion,oli;«i de, Esk* .de. 
Ilelinví-iite. 
¡ l ' D , í l'd. ide Sifanegas' á' las viñas 
.«ISljf. 1)1. yvn.uU.as.de.p^Djimasp Ctl-.r 
deipu. '; '. ', *' ' " j 
! Las'aiitvrtóreV 'fl'nca» ie'sacaii' V s » . 
basta bajo.elltipo jdf.s'.i{>,ii':r,'.17t) ni-< 
• I.enmiele-.:Abril di> t8lKxtn>to' 
Sales Ordofiijfc . , ,•. 
l)e,t};fji\Ufl,^Uj)Sclp5i).pp»een, fin-.. 
caft rúslífiafi,, i f ^ í i a s , , ganados, 
y ¡.cualefgjiiffí-í, o l r a , c l a s e , de, 
b¡£ii(¡s,.qijj* deban, ser cqmpten-
d¡jlos(l en , dicha l conlribgcion,. , 
pr^senl.en,, su^- redejones ¿ . alie-; . 
raciones qjie h a j ^ n ocurrido, e n 
la|.ise.crela^ia,,d^J¡lnii|smo,, ep., f | ¡ , 
t é r m i p o , de u n , , mes, contado 
desde 1^ in serc ión qn el Boletin , 
oficial, de ,es}a ;prQyincja. B o ñ a r 
ty, de^ljr i i '¿fevi (¿S^fo in*! : , 
' / i l n a l d i a i cons t i l t i r i onak i k ; Vj¿> 
j llrsai'.- - j o j í atu: l 
• - i i o'i ' ' i ' . ' .- ' . ¡ " ' i " . , : : ' i " j ^ . 
; Con PT [iñ I \ K (IIIÍI l i Junin 
fc '.iso'4% • ¿ • • • Í : . « * > '-o' . ' l ' O . e ' r r w 
l l C I I C I I l I j l l t ! If'Slt! l l l l l l ) I C I | l l O ' . ' " l í -
vahiiíi ité conslilijiil.i, puedn pro-' 
ceiler cotí lodo acierta a .iyruiiir. 
,la¡- i e c l i l í s a c i ó n .dcl^ '.iiyilljijra-., 
inienlb,, liase para reí iarl ir l a . 
c o n t r i b u c i ó n , d e inmuebles, cn l -
! . - 0 0 . • íii nTir'trv» •tav' ' . '" ,;! ,¿"'-'3 
1 , 1 , 0 s ? , i í | y c r ¡ ^ .?ir.í'!,í,í1e .-'s'/f,? 
laño, de 18,60, líe dispuesto que 
; . o í t : i i r t y ¡ h «•. w 
itodos los vecm.os . y loraileros, 
:por, cualquiera cuncenlo, coni^. 
•'!M;!ÍÍ'¡;.-:'I •.¡I W . ( «:lfi^•|^i••'.''1Vl'"!, 
ipremiidos al . paso de la indica-, 
,II.V- . .vor . j i l i l i ! " ) ; ; : ! ' ; / oln^is si: 
da conlribucion^ [iieSL'nlcn cn^ 
•lá'secretaria do j á i)i¡snia (¡0117; 
'iro^ d e l ' - t e r m i n ó ' l i é quince (lias,, 
•"•i '-•,••''••,i>:-5 ** '.''"',.' "'n '•y:"^'->rt contados desde la i n s e r c i ó n en^ 
el B ó i e l i n . ofeciál, r e i a c i ó n e s "iúf 
radas, y exactas;, en m in,teU-. 
gencia que trascurrido dicho 
. t é r m i n o . . s i n haberlo yerificado 
la J ü n t a ¡ur.gjará p b r . s í . Á , los 
que no cuniplan cqn este .de-
ber , sin que tengan acc ión á 
n inguna recia iiiucion, ademas 
de. ser casl igadó» con .arrcglp i 
iristrucción.( Villeza i 9 de Abril.' 
de 1 S.59.=Ambrp.sio.Herrero,y, 
B » ñ e r o . = R a ii ióñ F lorez, í e c r e -
lario. 
A l c a l J ¡ a < cons t i tuc iohnl • de ; 
•:• . B o ñ a n . 
Instalada en este A y u n t a -
miento la Junta pericial que 
ha de confeccionar, el, rppar t i -
niienlo del cupo de contribj i - , 
cion de inmuébles ; , cultivq y, 
g a n a d e r í a que, se spñ^je;al: , n^is-, 
mp para, e l a í iq (|e 1.8^0,;, ^J i i» , 
de que con la. oportiinidail que. 
está prevenido, «e p u ^ a ^ . J e r . r , 
minar los tr^ba.ios.ipdic^do^, sp, 
'Akaldi i r .oor is t i iur . ioncrh de- B i r -
j ;,fi 'cidno^ de l - H á r a r r i o . -
jeste municipio se hace^ijotpriij, 
á todos los contribuyentes l a n -
do de (¡X cdnin Tórastiirós para 
!<|iio piir '•i.|,'riii'iririiii>d¥l quince 
jdi.'is pi'i!.st¡iiti'ii sus nispcctivas 
iretakrt i 'O! . eii" ra;"séi;'ri:tífi-íif del' 
iA'Viltlliilí'ieiíló¡ 'adyer'licíbs que 
; ' 'y¿'\ . \v>-." * 
¡de 110 verilicarlo en el termino 
ipceüjájdotaio les iseráujadinit idi is . 
Bereiahds • (Jtli 1: P í t a f t i o • 'SO' de: 
A&¡I"ÍÜP-Í frS^S'ííisé1; tíis^ila'-. 
^ J r n ' i i ! y n i M I Í ! ' í ^ l . r ^ - v / í ' 
ínTrtlfKb- '. ítiiV : (.t.-siíiS J-- ... 
^Almídiít ronstiiucroniit de¡ 
'.'•> V w ' M t í r Ü . t h * i h « -
•i)! .; f r H U M j - r t t 'fe ftSje^-.» 
s; I n s U l í i í a ' \ » J l i n l i ; pericial ' 
i de' esV¿'' A'y üti ta l í i ténW' 'trárí l á 
.t. i - ^ . - . ' l l , ú \ M . C 
1 f o r m a c i ó n , de Jos trábalos de 
I . o i i yt::! n.-j-ii) '.-ü -¿til •m-yt : : : v , ; 
¡""I!"?í'fíI,-!!)eWil:0lb.ii:aS?5v iPSFftl 
¡dejirauia.jijeillíi cpptfjliificioHAír.T.-; 
,ritnr,ial.; dfcl, ^ a ñ o v p r ó x i m o : dei 
1860, he dtf ' rnÉrcüér 'dé V.- S-i 
; se1 si r v i '• ¿ ubltcar: en' Til < Boletín'' 
¡oficial,' que todos los. hacendar, 
jdos veci n o » . y , f p ^ ^ f i j q j i £ . e $ 
:ej l^rniinp ,dp. este distrito tenr 
lga_n propiedad, ¡y.; perciban:llo-
ros ó censos, presenten la' í é c -
ilificacion de. sus relaciones con 
arreglo i i n s t r u c c i ó n en la Se; 
creta 1',1'a de^ .este Ayuntamienlo 
dentro del l é r i n í n q . de u n mes 
contado desde la pub l i cac ión , del 
anunc io ; en el bien entendido 
que pasado a q u d i s i í i verificarlo 
les, pa rará: entero perjuicio. Joa -
ra t&.de: iAbril de . 1I859. = E | 
' /V!ca|d«,. .Juan . P é r e z . . ' l -
• A l c a l d í a cons t i t uc iona l de f h o -
> • « a i de ' A t i a j o . 
\ , . , . . . ' ' u-'-i' í rn i . ; .» - ¡cK- ' ;. 
i , , .To^oa. toa que. en: e l ; tórmi-
1 n g ')^rjfd)cit»ni»l: d é . este> A y u n -
1 ' íP' íSlMft'PpwaW ' f i l íc iB rns l i cás , 







(Idbiití 'rlft* ser" 'c(J<ii'[iren'duíos 'eft 
(a'^coritPibucibri iVríittíríal' del 
a ñ ó ' ^ W x í ü t ó W I ' S í í O "pbndr.iy 
en1'!:! 'Secretaría 'díV mi^'rho'eh" 
el^'jilSsíó '^¿"SÓ^ aiás1 conVáííoi' 
íU'sAe' tí i n s e r t i ó h ' á é esté anííi'n-
cií? enn e l , ' ' f iW¿t iÍ i ! ! 'o( í t íá í ' 'de!V 
pKóvVtóiii, 'sWre'spect' ivasl"felá-" 
cibiiet''' 'ó ' VMjk ''tí»'" váViabioiiés'' 
(j'tfe'baya'n':'b¿tíifHiclo''!á • fm: 'dé' 
réc i i f i c l re i 'á i t iHIa^amie i i tq í ' er i - ' 
tendido que transcurrido Hiciic) 
termino ó p l a r o r n c r - s e r í n á d -
miliilas '.por:' n i n g ú n eoncepló) 
Chozas .de ,AbijoJy')Abri lM7 de• 
1 8 5 9 . = E 1 Alcalde, Manue l F e r -
riMidé¿:=Er 5É!cr!etári6',! Sa'nl i i -
• Be l l o * Juzgadoa-
S . J u a n QasaRovp., J u e z ^ d e 
franca d e l B i e r z o . 
l i . i i u i - ' . l l . . ' la « ? . < ) i , 1 í . : . l l n > v «11 •'• 
.¡¡Por. e}'i presenle' cito,'' l lamoI 
y,, ;emplaip, ir .Domingo cTaladnid I 
Tejedo, para que en el t é r m i - , 
no de tréi 'nU d i a s , ' contados 
desde el en qutr'se' inserle este 
anupcip^.en ,el Boletin,oficial de 
la provincia, sf .presente en es-
te Juzgado' á responder á los 
cAitgtis.ijqqeiüle i3éMtítailt:;«i£ la 
cgpsjk, j g e t $ g i f a . ,ppr, yhotpijcidíp! 
de D . J o s é , M a r í a .Rivaiieneira, 
vecino que tue de dicho pueblo, 
e j ecu íadó áV^ándclíéVér dei' ííia 
s e lS 'dé - Abri l3 de'' ín i i 'óc l i 'óc iSn-
tosi cincuenta y<s¡ete,''tía¡o'apér-
cibimienlo devpararlo en .'otro' 
casojp l ; pfli-jp.iciQ ¡jque.Jiay?.; J p -
gar. Dado _en (Yi|lafranca;, del 
B i é f z b a iliez y hueve de Abri í 
d é ' mi l 'ochocieiitbs 'cincuenta' y 
n ü e v e . ^ J u a n ' : 'CassínóVái.'ssPor 
su -mandado,; Esteban J'.' de T e -
gerina.-;! n t í n . - o K / v i , : ' . v > v s i . 
L i c . j b . ' ^ u ' a n f á i " ' S a n ' P . é d r o ' , 
'•' ÍTfi'és';fltiui'.* i h s l anc i a ' á e es-
' t h r ! l l á i ' d e ' ' ' í a ' y B á ñ ¿ i d y s u 
• • H a g o saben qtie en este m i 
Ju7.gad0r.se' :ha presentado1 l ina 
instancia porola S r á . D o ñ a M a -
(ilile S u a r c i - d e Dera^Slarquésai 
Titula de Campo fér t i l , como 
lutora jr curadora de SJJ ^ n i c a 
hiiá Dona Matilde L u i s a , h a b i -
da en su matrimonio con D o n 
Agus t ih iMar írCas tañc fr i , ' d i í u n 
toi M a r q u é s ' d é d i c h o 1 t í tüioV so 
licitando «ele1 dé'la posesión''dW 
Ips .bi«ÍB»5<Mga»«óteí?!a.Uñ«í1de-i' 
liew' lUúlidí'déjpbli l i ido d é S a n - ¡ 
ta Mar ía de Torres confinante 
<;on los térrriiiiós' (ié S a n J u a n 
de Torréis, Santa' E l e n a y San 
M á ' k i n ' ^ ' T j c > ^ i ^ ; > t i H ü , l ¡ e r r Í s 
de pañ i llevar que .traen en a r -
rendamienib' algú'iiós vecinos de, 
estos pueblos; una casa ¡ m e s ó n 
y óirá' ijcíéi iírVd' pafá é l g u a r - , 
da de dicha.dehesa con dos nia-
¡adá í j ' - i l é u n a s ' éncih'ás, y f i ^ 
nalrnenle^un prado titulado de 
san 'Lázaro .que-se baila r ó l u -
•ado iy hará de cabida como de 
veinte i veinte y cuatro carg'ds 
de g r a n p í siW'élrí^el'despoblado 
de Hinojo- yi'linda con >• los'1 t é r -
minos de Solo y R é q u e j o de la 
VegS; ái cuya instancia- r e c a y ó 
el auto que dice:-Vi 
AUTO. , P o r presentado este 
. . I I V l l . I í - U , > f % ttlt >•< <! ' • " 
escrito con los documentos, a 
: -•(inr 0"¡Oi.' 'lii>t M' l'.:,.>.'!':i 
que se conlrae:. resultanno qtte 
:én treinta dé . Abri í del a ñ o ú l -
timo d é cincuenta y cinco, el 
- ;' f!;':; • ' : • n . t ! i ; • ' ' ' <• 
Sr . D . Asus t ih M a n a C a s t a ñ o n . 
Marques de Campoferti l , e n a -
- ¡ni ' ,<•.!>(jMiruli .".íi nii!:.i'.;,:i i 
geno( la dehpsa titulada despo-. 
b l á d o (Se Santa María ,de T o r -
: ífiiíi ' « « w u - . ' t ' . » t r . < H S ¡ - , 9 ! . . m i : 
res 'y un.,prado en el. termino 
^ . • f t í ü -K- .v r ' - t ' . « J J IO 'M «a' <«•<>«' 
de Hinojo , al Sr . D M a m ó n 
García L ó m a h a por la 'cantidad 
, - ' . ; ' ) i i « ; f « ! t ' i i t ) * i ; ! | . , ¡ . ' : C.OIMOU:--!-
de ciento veinte mu reales, con. 
el"pacl6 d é r e í r o v e n d e n d o en 
¡Vl'i'fi i j n ^ . - i ) ' i ; : -.ih ¡ i l ' .'u; » ; u. 
el espacio de cuatro. anos;. cuyo 
v ' H . l s ' i : ' . - . i , \¡ i¡¡r.rl'! . l , ! ' : ¡ ' .-i'•". 
penelieio reservaba pai^a si ,y sus 
sücWorés.,.''SesÚHa"ndo que ,cn 
el mismo ano, mes y día, arren 
v i " ' ! " ! i.'- !>'> • • ¡ • r f ' S t . n • í"tii. 
d o . é l c o p s p r á d d r , á l vendedor 
las fincas q u é constituyen la 
e n á g e n a c i o n , en 'iliez mil reales 
anuales. R e s u l t a n d ó ' que en diez 
y o c h ó de Agosto, ó seá en o n -
ce de éste, del a ñ o precedente 
é í ' S r . ' L o m a n a ' con el rnis'nip 
p a c t o ' v e n d i ó á la S e ñ o r a D o ñ a . 
' i i , , ' / . \ ' ¡ L ' . - ' i - ' ' o . : i r - - ' ¡ i * i : ' ' : ; 
Matilde Suarez de Deza, viuda 
t: I ' ; ' ' ' ^ ! i O l ' ' > • • • • . ' • ' l ¡ . , , " ' : r . ' ' ! ' J i ' 
del e sprésado Marquéis de C a m - j 
pdférli l , ' las fincas de que .se, 
ha hecho m é r i t o por la c a n t i -
ídad en que las c o m p r ó , y el 
impdrté i de las 'rentas- vencidas 
¡y que vencieren hasla el tre in-
ta y uno de Julio. Resultando, 
q u é ' d e l matrimonio que contra-
jo lá compradora con el S r . D . , 
A g u s t í n M a r í a CasVtñbn, M a r -
qués1 ' "dé' Cárí ipóféri i l , quedo 
Una' n i ñ a de q u i é n s e g ú n la 
] espi-ésibn d é lái ré lér ida 'Señbrá', 
e í su' t i i to fá . Désela' la p o s e s i ó n ' 
' q u é ' 'sb'licitá la1' r e p r e s e n t a c i ó n 
¡dé' ^sti^isin'''perjuicio'' ü é ' í erce - ' 
' r ó , iiéctib' y por 'lo q u é pueda 
i fóiif&taiy ''dése vüia al KÍihis ie- ' 
rlb' flec^li ..Jj» BaB.Mti; yelnts y 
tres de M a r i o de mi l ochocien-
tos cincuenta yj' nuev^. '¿= 3xiajx'' 
de San P e d r o . = i Á n t e , m í i . M i -
g u e l V a q u é r b y V i z á ñ . ' , ^ [~ 
: L o que-se; inserta; eniel B o - ! 
letin oficial de est,!! pro.viríéia 
para que, el que quisiere hacer, 
a lguna r e c l a m a c i ó n , se presente 
dentro del t é r m i n o de sesenta 
días; pues en' otro caso Je pa-
rará el perjuicio q u é haya l u -
gar; D á d p . é n ' L a ' B á ñ é z a ' A b r i l 
pcho de mi l , ochocientos, c iqr . 
pufenia 'y riPévé.='Jtian''dé' San' 
bedro.—Por su m a n d a d Ó , M i -
guel''Vaquero1 ^^Vízán"^ .'" p1'1 
J u z g a d o - d é p n z . de V i l l a h l i -
\ •"'•' no de L n é e á i i a . '• 
S i ! i V T E N C i A . = F n .el 'Vpm1-
lilO|dl(;:,lvips(;iir¡f).,d(' Ljicunn'ñ, 
á los ocho d i a s del mes do 
>Vbril d é mil •ticlip(';i«'iif<'isi 
fiiiicm'nla' y n i i ' évc ' éri é l j ú l -
;cipr,V<,r)jal in tentado por; Maji ; 
!niit'l ( l a i c í a V a l e n c i a , vi'ci-t'ioi 
de V ' I J ' t y ^ ^ ^ 
yOj 'Zcoúlvá,, ' l inpi i i i i , ,C;(!e(r,\or'. 
Vecino ;de S . M i j f i i é l olioio 
'caVpintéi'ov-s'iíbrc jialfo1 ile^sii-, 
iséü'ta'.y'pija'lío^'s^ 
!iilipii|';tei 'de ^ c o i i i c s l i h l i ' » qiie 
Isacó a l l iado d e s u r t a b o r i i a j ' 
i v i s l i p l i i ' i'iratift'h^Víi' líi ^ij.iiiij 
js^^fd.a' }iprj;..'np 
¡cor i !s( ;cpi: ípn; . .a l ¡»i i i i i i ; • ; . v i s ta i 
:la: d(;máiiH.'i y la1 p r é s e i í l a c l b u 
de:!' ' l ibró '|cii!. ¿ l ; , f | i je^ 
la c i ivnta j i r n i a d a p i i r ol tle-
inandado; cons idera l ido -q'ntv 
el ¡ic.Uir p r i i b ó , su ¡ icc io i i^ ;y 
a t c i i i l i c n d o , á ^ ( ( l i o ; ¡ e l ' . d é i i i i í t i T . ; 
dado ..iip, ha c i i in i iarcc ido . ¡i 
;l i¡¡cer: é$ci; |>cS<in'Valjpi»a««| iv: 
ísar du h a b w s ido c i t a d o , y 
pasando con é s e e s o la hora 
s c í i ü l a d a • para . . l a v'onijiarc-
ci'iicia. . . U l S r . ,1). A n l o i i i o 
:{|Vi!!^.yal¿á,^'I/.'.<fii,v.Í!'<l¿ ípáa. 
• do este i i i i in ic ip io falló, que, 
debí»: condenar y 'condeno" en 
. r e b e l d í a ¡i "liainon l a i e r v o 
!vecino d e ;^., í ¡ i j ¡ i u ' ) , a l pago. 
Ide los se senta ' y c u a t r o i'sw 
c u a t r o ' inrs . q u e s e . 1c l ian , 
idc i l ih i idu'dó, ' y 'en ' las' c o s í a s , 
causadas ,y que se c a n s e n . 
por esta nii sente i íc i . ' i ' asi 
j ó p r ó n i i i i c i o , u iando y ( i r - . 
mo. = A u t o n i o A r i a s V a l -
c a i c e l . . .• •'•'''• • 
(^oiivienc a lá ' l e t ra , la 
s é n l é n é i a i n s e r t a con su ó i ' i - . 
g i n a l que ol)i'a en los autos 
del- c i tado juicio a l ' que l me 
r e t i n t o , " f paradlos e f é c l o s dei.' 
.irtá'ulo mil .ciento noventa 
[de la ley do enj i i i c ian i i ento 
c iv i l , : ' ló ' firnía ' u ^ y i ] i ; ¡ | ) l ¡ n o 
á doce du A b r i l demit'ociio^' 
prénto'» jc ip í j i í cntá ' y n i i e y c . w 
F e l i p e , A l v a i é z l ' a d i l l i í , S í i -
crctáriw,''".1'! -i. IÍ 
í 1 \.':',t 
; . i i ! ' . . i ! i " i 
; ANUNCIOS ' P A R T I C U L A R E S . ' ' ' 
: „..!.::••;' ; . . . - . : ; T ^ > f - i , .i<n 
Uot.KTIN OÍPldlAL".:ÍÍÉ;'''; XjKNfM " 
! ''' V^Kf l ' !RÁc ioS^^) j . ' , í , ! , ' >w 
'•  ••¿•t.. • ':, ;; ;.¡, .1,1 ' i , 
,.; I . o s . S r c s . . suse i i to i i c s , a l ; , 
B o l e t i n of ic ial de la n r í m n - ' ' 
biii q'rté q u i e r a n r e c i b i r d ' l í e 
y.entjis . a h o l l a r á n . solaineitte ' 
| I 0 i » , por c a d a 1Í4 ..pliejfos I, 
de esta p i i h l i c á e i o n en luj.'.ír 
jde '20 r s ^ ' i ' i é . ' é ^ 
r a los que • no S.^n-isi iseritói ie»-; 
jdel I t o l e t i » o l i c i a l . i ' : ;<> 
j : 'Qj i i I I s é n «'I d u e ñ o ' ¡déj , 
,una I v s c r i b u n í u . e n , c u a l q u i q -
¡ra pueblo do é s t a , p r o v i l i e i a , 
jy í j i l icri i 'Veiidéi;l!«,''pii'ijde1|di-., 
¡ r i j i r se . a l á i'<'d,nfei(ui: ¡Ai', •«•j-
jte pei i ó i l i c o , d i c i e n d i i elipiiCR'! 
ihlii ' é n qite'''aqiii ,-lla"í!e Itiillc 
¡r'a'ilicaiit'r," 'y' l á ' cai i t idSul' ([111; ,| 
!deseaLi'eril)ir.'i M,v :•[. ' x m 
\ , ' [ - 1NIIIGK-K.(,',-.•,:.•>!'•; 
ile-iá letjtslnriü'ntle •//í^nteém, fáb-
M'S'Anlbnia 'F01^ '^ii'''n/¡i:ñitó.V/fi l ¿ - i í i -
reprioy jpiii'miy¡>,1&>l!i'rtyétf8¡¡t($tfí} 
-:i!.ObrRrni',ceiiarin;.''.n.j''loüi,»i'>' 
er i l ia i ios V ' ii'bo'ijados1 'y '''VitH''-
á . c t i a i i t i i S j t.iefifyj quit j i a c e r 
jrejj'is'triis por t r a s l a c i o n e s » d O i 
¡ d o n i i i i i o . U n tmi ip en 4.", se 
ha l l a de venta en la A d m i -
|ifi'slr'acinh d<! , ; l lac i 'é 'nda"'j iú-
I b l i é a ' i i •Í'6"lf'íií4.'''•• '"'''":" *•'"'•' y -
!.IOC'ÍTnÍA;VACUÑA'" ''''''' 
M:..Kl/.: INSTITUTO .JIÉIIlai VALKNCIAVO,! 
PliOP.tft M>l>ll 1)E LA LINFA VACUNA. 
'Bl MIIII,nnrnlice ilt; tina ;nc¡ei la4 
Inn i']n¡iii!nl(!irii:iilii cienlifico, cuino 
el liislitntci inéilicu .Vaje.n.ejaao, no», 
i ' 9 r i i s ; i itmln. elojjio, sii'nilfj' por 'lo! 
limlo In mejor 'gn'rnntio. cjiié'pode-; 
uní» nlVeiipr (i jos .Se.í'iores pi-ufoso-
rus, ipie iiflcesileii jiroctirárso • )a> 
linfa vacuna. 1 ' '•' •'' 
So liiillii" en' paipieles, . coiíta-' 
lücmlu cuilü uno dos [lares ilo cris-: 
tales, y su inéloile. 
Coinii giii-omíii .lio lejjiliniiilad' 
si! (lcs|]¡it;l;¡iii cernidos y lucrados' 
con los.sollns dé lo comisión cen-
tral du vot'.u'iiacion del dicho esto-
liléciniienio. ' 
„ .l'rctio dol .parpicts 40 reiilfs. 
¡ So vende cu csta.eiuilad/Fiir*' 
:riiaclii,^i|ró¿iic.ríu de. G. F . Merino, 
'é.hijo.. , . , ;,. . ..>;. : " :, .(,: .. ; 
luil'renla d« la Viuda « Hijos ile Midon. 
